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La muerte del 
Cronista Oficial 
de Figueras 
E71 Figueras, su ciudad 
natal donde residia, ha fa-
llecido don Eduardo Rode-
ja Gaiter, destacada cola-
borador de REVISTA DE 
GERONA. 
Rodeja era un persona 
agradable que gozaba de 
merecida estimación en la 
capital del Alto Ampurdà^i 
y de cuantas personas lo 
trataban. Habia destacada 
por sus estudiós y trahajos 
de caràcter histórico sobre 
la ciudad de Figueras, de 
la que habia publicado 
"Figueras. Notas Históri-
cas", en cuatro volúmeyies. 
Recientemente habia obte-
nido el Premio Maspons y 
Camarasa, con su "Llibre 
de Figueres". Ademús ha-
bia obtenido premios en 
Certàmenes como el cele-
brado, hace unes afios, en 
el Palacio de Peralada. 
Era Vicepresidente del 
Instituto de Estudiós Am-
purdaneses y de la Junta 
del Instituto de Estudiós 
Gerundenses, Director de 
la Escuela de Artés y Ofi-
ciós de Figueras y Profesor 
del Instituto Nacional de 
Ensenanza Media. 
CLAUSURA DEL CURSO DE LA 
REAL ACADÈMIA DE BUENAS LETRAS 
La Real Acadèmia de B u e n i s Letras de Barcelona, celebro la clau-
sura del curso, en Gerona y Ullastret, en una sèrie de aclos culturales 
que fucron patrocinados por la Diputación Provincial, asísti<.'n<1o buen 
número de los acadcmitos e[e,-:tos de aquella Corporación, y una repre-
sentación de los acad^inicos correspondienlcs de la misma, en Gerona. 
Se celebro la San ta Misa en la capilla del futuro l 'alacio de Cul-
tura de la Diputación, dcspucs efectuaron una visita a las obras para 
anipliación de la Biblioteca Pública, 8ala d e Lectura. Biblioteca In -
fantil y los depar tamentos que se dest inaran para Arcbivo Histórico 
Provincial, acompanados por el Presidente de la Corporación Provin-
cial, Diputado Ponente de Cultura y el Director del Centro Coordina-
dor de Bibliotecas. 
El aeto aeadémit'o se celebro en !a Sala de Perçamlnos de la Bi-
blioteca, siendo presidido por el Ilnio. Sr. Presidente de la Diputación, 
don J u a n de Llobet Llavari, y autoridades provinciales y locales con 
el Dr. D. Martín de Kiquer; y el Dr. D, Luis Pericot, Académico y P re -
sidente del Ins t i tu to de Estudiós Gerundenses. 
Abrió el acto con breves palabras tic salutación el Presidente de la 
Diputación y habló seguidamente el Dr. De Riguer, dicicndo que Ge-
rona habia oslentado representaciones en la Acadèmia desdc el ano 
1792 en que se inií'iaron los prinieros correspondientes de aquella. El 
Profesor Pericot a g r a d e J ó la deferència de la Diputación en invitaries 
al acto que se celebraba con motivo de cfcctuarsc por la tarde una 
visita oficial a las exc-avaciones de la ciudad prer romana de Ullastret. 
En represeiitación de los acadéniicos gerundenses hizo uso de la 
palabra el Dr. Batlle y Pra ís . quien leyó primero unas cuarli l las del 
senor Pla Cargol, alusivas a los acadèmicos correspondientes ya falle-
cidos, que ha tcnido Gerona desde la fundación de aquella docta Cor-
poración. El mismo Sr. Batlle y Pra t s presento una inleresantc y docu-
mentada comunicación sobre la obra del jurisconsulto gerundense 
Tonias Mieres. 
Por la tarde los acadèmicos se Irasladaroii a Ullastret, donde re -
corrieron con deteneión el recinto de la ciudad ibèrica. 
La visita a Ullastret coincidió con la presencia de mas de un cen-
tenar de alumnos universitarios de Barcelona, pertenccientes a las 
càtedras de Prehistòria, Historia Antipua y Cliisica, a quienes acompa-
naban los Profesores Maluquer, Ripoll y Ballester, quienes se sumaron 
asimismo a la visita que realizaba la Acadèmia de Bucnas Letras. 
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